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表 l 伊豆大島近海地震の被害 (S 53.2.20現在)
市町村名 死者 負傷者 全壊 半壊
東伊豆町 9 109 56 460 
天城湯が島町 5 8 
1可 津 町 11 28 16 56 
下 田 市 51 12 24 
西伊豆町 2 7 34 
松 崎 町 2 4 11 
土 』巴 町
伊 東 市 4 1 4 
南伊豆町 1 
賀 茂 村 27 
熱 海 市
中伊豆町

















一部破損 非住家 道路 橋梁 鉄道 屡くずれ
2，097 6 375 12 57 
124 2 l3 22 
879 494 2 12 38 
77 12 30 1 12 
226 2 92 5 
195 1 4 21 
100 22 9 
304 12 2 25 
29 3 2 
114 1 65 
1 3 
21 13 
























































































件は α'-. b 
g ~ h 


















地名 寺院名 調査数 転倒方向
回転方向(個数)
号 時計図
1 片瀬 竜淵寺 11 S，E，SE 2 
2 湯が野 慈眼院 6 N，NNE 
3 常光続 9 N，NNE 
4 筏場l 三養院 10 N，SW 
5 沢田 沢田寺 l3 N，S 2 
6 見高浜 真乗寺 12 NW，SW，SE 
7 河津 八幡神社 1 
8 専光寺 11 NW 
9 来安寺 4 NW 1 
10 茅野原 三玄寺 18 NW 1 
11 横川 大梅寺 30 N，S，E，W 3 
12 相玉 相玉庚申 3 SSE 1 
13 松尾 向陽院 16 N，S 2 
14 下回 了仙寺 19 11 




























距離(cm) 最大b/h 最小 b/h
19 0.43 0.41 
2 0.43 0.40 
8 0.42 0.40 
16 0.42 0.36 
9 0.45 0.42 
3.5 0.43 0.40 
13 0.43 0.41 
3 0.22 0.32 
12 0.42 0.40 
28 0.41 0.39 
6 0.25 0.24 
6 本 0.37 
3.5 * 0.31 
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